











































































bapOOTPJKTypa BC ex CDJIUOB ABYX~IBU (pao .2 I), 1ft'O ROJllfB8PQ&ft 
BUOJUI AB~epeHIUlS..OBo-tepo11ecKoro • p8Jl'l'resotaaoBoro asunaoa 
od 8ltTeftJl118CKOM TJtDe .;parpaDH COC'lOJIHHJl. TeNIUfe DOJIJl Ba Pll0.2I 
COOTBe'fO!'JqM pattOBBBD B oCS~e•e oCSpaBQOB. 
I 2 
Psc.2I. ~oTorpato (x 90) DICPotuto:a QHOTe& Cdl'e- Cu5 Cds , 
COA8PUBPlX: I - I; 2 - 50 llOJl.~ Cus-Cds. 
Ha OCHOB8JUUI DpOBeA8HHHX MOCJleAOBaHBI MO&HO laltlll1PIT~, 11!0 BOJUl-
'8Pd'l8CKOI oe•eaae Cd.Te- Cu 5 Cds o.unca uaaaduap11HM paape-
IOM fPOIHOI CJl.C'.l'tllli Cd - Cu - Te. 
Cp&BHHeJlllHO uedo.nmxe Teuo:awe *8UK JDIDllJU'C& 8KCBepBK8B-
'a.uHo 1&'fPJAJUll)T onpeAueoe coc-.rua &B'fUT•D. ouaxo, aa ocso:aa-
110 doJiee, 11e• 90 aaepemtl JC'fa.Houeuo. 'ft'O t'81111epaT7pa sn•T••ec-
aoro npeBp8.JlteB:1.1 paBsa 556°c, ., • e. sa 7" HBae irexnepaaryp111 DJIUJie-
au Cu 5Cdg • H1:aeCTHO /59/, 'lTO nouaeoe teMIIepatJPH umeBlUI 
6 T npH aypoqeHHol &BTeKTKKe pa.Bao 
AT • R. t2DJl. XL/ A HDJl. (49) 
OTKJ~ 8BT8ICfH1l8CKHR COCTU - 3,9 J(OJI.% CdTe. BQ taao:aoll .uarpu-
MH B OdJfaOt'H SBTOK!BIQI DPIACT&BJleB aa BOTS3Ke K PHC.I9. 
- 7! -
PeHTreuo~aSODHH 8Ha.DI noKasa.n HBJlH'Ule B TBepJlOM COC'rOSUUUt 
'ABYX q>a1, COOTlleTCTBYl>ll\HX CdTe B CuzTe {pHo.22). CJleJtOB8'l'eJIJdlO, 
HCCJl~eKHH paspea llO&HO 0'1'H80TH K KBaSJt61tHaj)HHK. 
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Puc.22. mTpHxpeuTreuorpaJOIY 01t.JI8.BOB CHCTeMH CdTe- Cu2Te ' 
COlleP&aIIU!X: I - 0 ,i 2 - 20 i 3 - 3Q; 4 - 40 j 5 -60%; 
6 - 7u ; 7 - 8u ; 8 • '::IV ; 9 - IuO MO.JI. Cu2Te 
3TO llOll'rBepQ.aeTCJI DKPOCTPYltTYPHWOI AaHHHD, corJiaCHO KOTOPHJl nee 
OllJI8.BH xapaKTepHlfDTCfi ABYXtPaSBJDIH DOJI.RJOI (pac.23). PaCTBOPllMOC'l'~ 
a 
PHC .23. MHICPOCTPJRTypa CIIJI8.BOB C!1C'l'eMl:i CdTe- Cu2. Te (x 90): 
a - 20 ; d - 10 MO.JI.~ CdTe. 






































































